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RESUMEN 
El presente trabajo está dirigido a determinar El nivel de conocimiento  de las 
Normas de Bioseguridad y Riesgo de Contagio de Enfermedades Transmisibles en 
Enfermeras del Servicio de Emergencia del Hospital Regional de Ica, noviembre 
2016. Fue una investigación de tipo cuantitativo, un estudio descriptivo de corte 
transversal. La población fue conformada por el personal de enfermería del servicio 
de emergencia del Hospital Regional de Ica que son 15 enfermeros los mismos que 
representa a la muestra, de los cuales solo participaron 12. En cuanto a la técnica de 
recolección que se utilizo fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los 
resultados en relación al riesgo de contagio de enfermedades transmisibles se 
concluyó que estas se encuentran presentes en las enfermeras del servicio de 
emergencia con un 92% y el 8% se encuentran ausenten ante este riesgo. Referente  
al nivel de conocimiento sobre bioseguridad la cual se concluyó que las enfermeras 
tienen un nivel de conocimiento alto con 83%, el 17% tienen un conocimiento medio 
mientras que el 0% es decir ninguno tiene conocimiento bajo sobre estas medidas de 
bioseguridad. 
 
PALABRAS CLAVES: CONOCIMIENTO – NORMAS DE BIOSEGURIDAD - 
RIESGO DE CONTAGIO – ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  
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Summary 
He present work is directed to determine the level of knowledge of the 
standards of biosafety and risk of contagion of diseases communicable in 
nurses of the service of emergency of the Hospital Regional of Ica, Mayr 2016. 
Was a research of type quantitative, a study descriptive of cutting cross. The 
population was formed by the personal of nursing of the service of emergency 
of the Hospital Regional of Ica that are 15 nurses the same that represents to 
the shows, of which only participated 12. As regards the technical of collection 
that was use was the survey and as instrument the questionnaire. Them results 
in relation to the risk of contagion of diseases communicable is concluded that 
these are are present in the nurses of the service of emergency with a 92% and 
the 8% is found absent before this risk. Relating to the level of knowledge on 
Biosafety which is concluded that the nurses have a level of knowledge of the 
service of emergency with a 92% and the 8% they are absent before this risk. 
Reference to the level of knowledge on Biosafety which is concluded that the 
nurses have a level of knowledge high with 83%, the 17% have a knowledge 
medium while the 0% i.e. none has knowledge low on these measures of 
biosafety.  
 WORDS KEY: KNOWLEDGE-STANDARDS OF BIOSECURITY-RISK OF 
CONTAGION-DISEASES TRANSMISSIBLE 
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